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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE L E O N . 
E l Excmo. S i : Min is t ro de l a Gobernación, en íelégrama de hoy 
me dice lo siguiente: 
«Las noticias recibidas hasta ahora 
son tan satisfactorias que me apresu-
ro á trasmitírselas. Ganados 78 cole-
gios en Madrid y el triunfo completo 
en Gerona, Lérida, Tarragona, Jaén, 
Cuenca, Almería, Ciudad Real, Gua-
dalajara, Guipúzcoa, Zamora, Bur-
gos, Logroño y Cáceres, demuestran 
la impotencia de la coalición ante la 
aptitud resuelta y entusiasta del par-
tido Monárquico liberal. El país es-
tá de enhorabuena. Publíquese este 
parle en Boletin extraordinario.» 
A l ¡ l a r l k ' n ia r á los ImbiUuUas de esta Prov inc ia tan salisfac-
lo r io resul tado, no puedo menos de mnnifcslarles que el conseguido 
en todos los d is t r i tos de I/UCCSÍÍI se compone promete ser no me-
nos completo. E n Ás lo rga , V i l l a f ranca , l ' on fe r rada, l a Bañeza, 
Mur ías , Sahaijun, La Ycctt la, Pula de Gor ihm y otros A y u n t a -
mientos de que ya íciiflo coiio«ím<cnlo, el t r iun fo del p u n i d o Oto-
n i i rqu ico l ibera l l¡a sido alcanzado p o r una inmensa mayor ía . E l 
i i rden y la l iber tad eslím «segurados, y serán p a r a esta N a c i ó n la 
prenda más segura que garantice en el porven i r , su prosper idad y 
su g rande ia . 
I.rnu M i m o 0 de 1871 . 
K l . UOMCUNAÜOlt, 
